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Xiamen Airlines is China’s first local civil aviation organized as a business 
enterprise. After 21 years of development, Xiamen Airlines is now a medium-
sized corporation, operating a fleet of 34 Boeing aircrafts as of August 2005. In 
addition to that, it has maintained an outstanding profit margin for 18 
consecutive years. Several events have in one way or another pushed the air 
cargo industry into a more open and competitive market environment. These 
events includes China’s entry to the World Trade Organization (WTO), the 
establishment of 3 domestic group airlines, the signing of the Sino-American 
Agreement on the Extension of the Aviation Service and the Arrangement for air 
services between the HKSAR and other parts of the People's Republic of China, 
the opening of China civil aviation right and the civil aviation investment, as 
well as the establishment of other cargo airlines and the rapid development of 
the logistics. Under this competitive circumstance, and based on the analysis of 
the internal and external environment of the Xiamen Airlines cargo business, as 
well as its resources and conditions, I tried to put forward and formulate a 
strategy for the Xiamen Airlines cargo business. This thesis consists of the 
following 5 chapters: 
Chapter 1 is a brief introduction of the development history and the 
production and running of Xiamen Airlines, and the development course of 
Xiamen Airlines cargo business.  
Chapter 2 provides a detail analysis of the external environment of Xiamen 
Airlines cargo business development with the PEST and PORTER model. 
Chapter 3 analyses the internal environment of Xiamen Airlines cargo 
business development, based on the investigation of the Xiamen Airlines 
internal resources and the SWOT analysis of Xiamen Airlines cargo business. In 
this chapter, the importance of a rapid development of Xiamen Airlines cargo 













Chapter 4 proposed a strategy for the development of Xiamen Airlines 
cargo business, based on Xiamen Airlines general strategic target and 
development strategy. 
Chapter 5 elaborated the principal strategies and measures of Xiamen 
Airlines cargo business from the following aspects: organization regulation, 
marketing tactics, cooperation with other airlines and logistics enterprises, the 
establishment of the sales and services.  
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厦航成立以来，经过 6 年艰苦创业、5 年稳步发展和 5 年二次创业，
自 2001 年开始进入持续发展期，至 2005 年 8 月底，已发展成为一家拥有
34 架波音系列飞机（其中：B757-200 型客机 9 架、B737-700 型客机 15
架、B737-500 型客机 6 架、B737-300 型客机 4 架）、总客座 5104 个的中等
规模航空公司。厦航坚持改革创新，走规范化管理之路，迄今已形成一套
适合自身特点的行之有效的经营管理机制，制定了一套包括运行管理、综







  自 1995 年全国民航开展安全责任目标管理以来，厦航连续 3 年获民航
总局授予航空安全 高荣誉“金雁杯”奖，并获全民航唯一的“航空安全























  1999 年 8 月，厦航通过运行合格审定，成为中国民航 CCAR-121FS 部
正式颁布后，首家取得《航空承运人运行合格证》的公共航空运输企业。 
  2002 年 8 月，厦航分别获得英国标准公司（BSI）太平洋有限公司和
中航哈佛德质量认证有限公司颁发的 ISO9001:2000 质量管理体系认证证
书。 
  2004 年 12 月, 厦航获得国际航空运输协会（IATA）颁发的“IOSA 营
运人”
②
注册证书，成为全球第 17 家取得注册资格的航空公司。 








                                                        
①按《中国民用航空安全奖惩规定》的规定，民航总局每年对全面实现行业安全目标的航空企事业
单位，评选出 4 个 佳单位，分别授予航空安全“金鹏杯”（年飞行 15 万小时以上）、“金鹰杯”
（年飞行 10－15 万小时）、“金雁杯”（年飞行 5－10 万小时）和“金鸥杯”（ 年飞行 5 万小时以
下）。此奖杯为流动奖杯，连续获此荣誉 3 次，将颁发一座永久性奖杯。 
















和海峡两岸区域交通枢纽。2004 年实现利润 2.32 亿元，实现了连续 18 年
盈利，累计实现利润 23.28 亿元。至 2004 年底，已发展成为一家拥有总资
产 53.35 亿元、净资产 14.68 亿元的中等规模航空公司。① 
 
图 1：厦航 1985-2004 年运输总周转量 
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资料来源：厦门航空有限公司 2004 年度报告 
 
图 2：厦航 1985-2004 年货邮运输量 
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资料来源：厦门航空有限公司 2004 年度报告 
 
                                                        
















图 3：厦航 1985-2004 年旅客运输量 
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图 4：厦航 1985-2004 年业务收入总额 



































































































































图 5：厦航 1985-2004 年货运收入 















































































































  资料来源：厦航内部资料整理 
 
第三节 厦航货运发展概况 








  1995 年底厦航租赁引进了第一架全货机 B737-200。1996 年初经民航总
局批准，厦航获得福建始发至邻近国家和地区航空客货运输业务经营许
可，实现生产经营上的新突破。1996 年 1 月 12 日厦航全货机首航天津，
















  进入 1997 年后，厦门货运市场发生了悄然变化，市场竞争激烈，厦
航货运提出了稳定始发、发展回程及联程货物的策略，并取得较好的效





处于亏损运营，于 2000 年被退租。 
  1999 年 1 月 8 日厦航货运搬迁至新货运大楼，新货运大楼建筑总面积
1.8 万平方米，上下两层仓库面积近 10000 平方米，仓储及库区作业、办公
条件得到极大改善。 





  2000 年后，厦航货运确定“稳定始发市场，开拓回程业务”的营销思
路，对部份航线实行了公开竞价。2000 年 2 月，厦航首条国际航线厦门至
曼谷定期航班正式开通，随后陆续开通杭州至曼谷等国际航线。 

































收益的增加，经受住了 2003 年严峻的市场考验，取得了不匪的成绩。 




























  一、中国经济的快速发展和对物流发展的政策 
  1、高速增长的中国经济，为航空货运提供了巨大的发展机遇。 
  随着我国改革开放步伐的加快，经济得到了快速增长，从 1994 年到
2004 年，GDP 翻了三番，外贸进出口总额增长了五倍。2004 年国内生产
总值 136,515 亿元，按可比价格计算，比上年增长 9.5%。全年进出口总额











  加入 WTO 有利于我国更快地融入国际社会，有利于推进经济体制改
革和激发企业的竞争意识，有利于扩大出口和引进外资，有利于技术进步
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